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ABSTRAK 
 
Muhammad Waliono, R0209038, 2013. Hubungan Kelelahan Kerja dan Stress 
Kerja dengan Kecelakaan Kerja Tertusuk Jarum Jahit pada Pekerja Bagian Garmen di 
PT. Danliris Sukoharjo. Skripsi, Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor usaha 
dapat pula mengakibatkan semakin tinggi resiko terjadinya kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yang 
mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam tiga tahun 
terakhir di PT. Danliris Sukoharjo, terjadi 38 kasus kecelakaan kerja tertusuk jarum 
jahit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kelelahan kerja dan stress kerja 
mempunyai hubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit.  
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional. Sampel diambil dengan metode simple random sampling 
sebanyak 200 pekerja bagian garmen. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian 
kuesioner kelelahan kerja dan stress kerja serta kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit 
dilakukan dengan observasional. Pengolahan dan analisa data menggunakan uji 
statistik chi square dengan uji alterrnatif fisher.  
 
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara kelelahan kerja 
dengan terjadinya kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit (p value 0.619) dan tidak ada 
hubungan antara stress kerja dengan kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit (p value 
0.137). 
 
Kesimpulan : Kelelahan kerja dan stress kerja tidak mempunyai hubungan dengan 
terjadinya kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit. 
 
 
Kata Kunci : Kelelahan Kerja, Stress Kerja, Kecelakaan Kerja 
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PRAKATA 
 
Bismillahirahmanirrakhim. 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “ Hubungan Kelelahan Kerja dan Stress Kerja dengan Kecelakaan 
Kerja Tertusuk Jarum Jahit pada Pekerja Bagian Garmen di PT. Danliris 
Sukoharjo “. 
Penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan 
di Program Studi Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam pelaksanaan penelitian ini, selain dukungan dan curahan kasih sayang 
yang tiada hentinya dari kedua orang tua dan keluarga, penulis juga telah dibantu dan 
dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 
perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., S. PD-KR-FINASIM selaku dekan 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ibu Ipop Sjarifah, Dra., M.si. selaku Ketua Program Studi Diploma 4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak 
bimbingan dan saran yang membangun bagi penulis. 
3. Bapak Putu Suriyasa, dr., MS., Sp.OK., PKK. Selaku Dosen Pembimbing I 
Program Studi Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan 
bimbingan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Khotijah, SKM., M.Kes. Selaku Dosen Pembimbing II Program Studi 
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi 
dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu staff pengajar dan karyawan/karyawati Program Studi Diploma 4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mbak Eros, Mbak Ica, Mas Sigit, Mas Ervan, Pak Sargiyono, 
Mas Rahmad, Mbak Ria yang telah membantu penulis dalam administrasi, surat 
menyurat, memberikan motivasi, pendapat dan bantuannya dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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6. Keluarga besar PT. Danliris Sukoharjo, Pak Fajar, Ibu Dian dan Ibu Sandra yang 
telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Bapak, Mama, Mas Bayu, Mbak Ditya, Mbak Neti, Dek Nur, Dek imam dan 
segenap kelurga besar penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan 
bantuan kepada penulis selama ini. 
8. Aldila Linda Pratiwi yang sudah memberikan doa, dukungan dan motivasi 
kepada penulis selama ini. 
9. Semua teman-teman futsal angkatan 2009 Program Studi Diploma 4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
10. Semua teman-teman angkatan 2009 Program Studi Diploma 4 Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuannya. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan 
ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan penulis agar 
skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, serta mengharapkan masukan, 
kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. 
 
 
       Surakarta,    Juli 2013 
 
       Penulis, 
 
 
       Muhammad Waliono SN. 
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